


























































































図２　360° 画像、点群データ、3 次元 CG
　　　　　　　モデルの表示
図３　 水没林ドローン・地上レーザー計測
　  図４　水位が下がった湯田貯砂ダム（上）
　  　　　ドローンによる堆砂量計測結果（下）
図 5　湯田貯砂ダム点群データ
図６　かわまちづくり計画モデル
図７　フォーラムの開催
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